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Von Josef Deutl.
Va Memel bis Czernowitz ön Ostn,
Was Qual, Vawüstn kao nur kostn!
Wo 's Russnheer unsa Land betretn,
Da hats dort bracht dö größtn Netn.
Ön Raub und Mordn, Maria, Sinnlüstn,
Mit Feua, Schändn und alles Vawüstn,
Hat Russn-Soldateska dortn g'haust.
Mit Wut und Haß, daß oan da graust.
Van Kommandantn war's Vawüstn Befehl,
Dö Untan hats bracht zan Krawell,
Bewiesen wird das durch dö Aktenlag.
Ön Berlin, Pest, ön Wean und Prag.
Ön Kriagsbuach is dort alls niadaglögt,
Dö Russngreul, wer den Weltkriag anghöbt
Dö Schuld, wer den hat gschiert, den anzundn,
Wia Franzos, Ruß, England si gegn uns vabundn.
Wia Lug und Trug da dreimächtö Wesn,
Tö Gschicht stellts föst, drin wirds zu lesn,
Wia Zwoamächt si gwehrt uiu Land und Recht,
Wms eingsötzt Guat und Bluat gegn 's Schlecht.
A Schandfleck bleibt das fürs Russnheer,
Für Kulturvölka a Schreckn, a Lehr,
Was Russn triabn für rohö Gwalt,
Wia Bestö ön Heer dort gfündn Halt.
Drum föst das Schwert ön deutfcha Faust,
Afs Russnheer, daß niedasaust,
Mut wern sei Kraft da ah vanichtn,
Zan Rächa ah fürs Schicksal richtn.
Das Gotteswerk wird dann zan Segn,
Den Völkan, zan Beglückn gebn,
Dö Treu, das Wahr, das deutsche Wesn,
Ön deutsche Waltn is drin zan lesn,
So wars, so bleibts, fort wirds so waltn,
Ön seinem Werke siagt sein gstalten.
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